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стулат азербайджанского ислама – открытость современности и терпи-
мость в отношении других конфессий.  
В годы постсоветской независимости Азербайджан вошел в миро-
вое информационное пространство, впитывая в себя все то полезное, что 
только может дать современная глобализация. Об этом свидетельствуют 
весьма значительные достижения страны в развитии информационно-
коммуникационных технологий, признанные на мировом уровне. 
В контексте современных разгорающихся конфликтов на религи-
озной почве опыт интегрального сочетания Запада и Востока в азербай-
джанской ментальности приобретает особую актуальность. Главную 
ценность представляет собой культурный, исторический опыт всего 
азербайджанского народа. Именно его нацеленность в будущее, осно-
ванная на мудрости и опыте предков, – самая верная гарантия того, что 
это будущее обязательно состоится. И как подчеркнул президент Азер-
байджана Ильхам Алиев «высокий уровень межрелигиозных отношений 
укрепляет нашу государственность, придавая дополнительный импульс 
интеграционным процессам Азербайджана в мир». 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ДУХОВНОСТИ МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Главной ценностью для мусульманина является его семья. Сущес-
твуют определенные отношения между родителями и детьми. Мусуль-
манин с большим уважением и почтением относится к старшим, родст-
венникам и родителям. Семья является союзником общества в решении 
его коренных проблем, утверждении нравственных устоев, социализа-
ции детей, развитии культуры и экономики. Мусульманам предписано 
строить семью на основе взаимного согласия и любви. Мусульманский 
брак – это договор между мужчиной и женщиной, согласно которому 
они начинают совместную жизнь, проявляя взаимную любовь, доверие, 
содействие, понимание. Семья для человека должна быть источником 
радости, спокойствия, наслаждения жизнью. Среди знамений Бога – то, 
что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них ус-
покоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в 
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этом – знамения для людей размышляющих (Коран, сура 30, аят 21). 
Только в семье, где правят любовь и взаимное уважение, могут сформи-
роваться личности с высокой нравственностью, к которой призывает ис-
лам. Поэтому семья и является ячейкой общества, тем строительным ма-
териалом, благодаря которому строится успешное общество. 
Самая главная радость в жизни мусульманина – это его праведная 
жена. Она хранит семейный очаг, заботится о своем муже и детях. В об-
ществе жены мусульманин находит покой и утешение, он всецело пола-
гается на нее, когда его настигают беды, несчастья, усталость. В исламе 
женщина вправе сама выбирать себе мужа. Никто не может принудить 
ее выйти замуж за человека, который ей не нравится. Но это не значит, 
что мусульманка не должна слушать советы родителей, которые нако-
пили богатый жизненный опыт. Самые главные качества, по которым 
мусульмане выбирают себе спутника жизни, – это отношение к религио-
зным обязанностям и нрав человека, т.е. характер. Если выбор сделан 
осмысленно, основываясь на этих двух качествах, то семья будет креп-
кой и счастливой. 
Основная тема всех религий – дети, воспитание. Священный Ко-
ран – это настольная книга воспитания. В Коране наибольшей силы ис-
полнены заповеди милосердия. Непреложный закон справедливости, 
нравственный долг мусульман: поступай с другими так, как хочешь, 
чтобы и с тобой поступали. Мухаммед проповедовал честность и иск-
ренность в поступках.  
Дети являются целью, результатом жизни человека, они делают 
нас счастливыми, а порой и несчастными. Это связано с семейными от-
ношениями, ценностями, заложенными в семье, с хорошим воспитанием 
детей и формированием у них благочестивого поведения. Важным усло-
вием хорошего воспитания детей в семье считается создание положите-
льной психологической атмосферы, чтобы дети чувствовали, что они 
желанные в семье, что их любят, им доверяют, ими гордятся.  
Долг супругов состоит в рождении детей и воспитании их в духе 
богобоязненности и нравственности, которые являются основными 
принципами ислама. Дети, в свою очередь, должны почитать своих ро-
дителей. Особое место ислам отводит матери. «Рай находится под но-
гами ваших матерей», – говорил Пророк Мухаммед. В исламе развод 
разрешается, но является самым нелюбимым деянием перед Богом. В 
Коране указывается на святость и неразрывность супружеских уз. Ислам 
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призывает к терпению и согласию супругов.  
Таким образом, в основе мусульманской семьи лежит ненасильст-
венный, добровольный, свободный брак между мужчиной и женщиной. 
Основными принципами семейной жизни являются вера в единого Бога, 
покорность Ему во всех делах, любовь между супругами, уважение по 
отношению к родителям и воспитание достойных и благонравных детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 
Сегодня невозможно найти этнические общности, которые не ис-
пытали бы на себе воздействие как со стороны культур других народов, 
так и со стороны более широкой социокультурной среды, существую-
щей в отдельных регионах и в мире в целом. Это воздействие усиливает-
ся вследствие роста культурных обменов и прямых контактов между 
государственными институтами, социальными группами, общественны-
ми движениями и отдельными индивидами. Расширение взаимодействия 
культур и народов делает особенно актуальным вопрос о культуре меж-
этнического общения.  
Важно отметить, что, становясь участниками любого вида межна-
циональных контактов, люди взаимодействуют с представителями дру-
гих культур, как правило, существенно отличающихся друг от друга. 
Отличия в языках, нормах общественного и семейного быта зачастую 
делают эти контакты трудными и даже невозможными. Главное препят-
ствие, мешающее успешному решению проблемы межэтнического взаи-
модействия, состоит в том, что человек воспринимает другие культуры 
через призму своей культуры, поэтому его наблюдения и заключения 
ограничены ее рамками. 
Для формирования культуры межэтнического общения в поли-
культурной образовательной среде необходимо культивирование береж-
ного отношения к людям различных национальностей, проживающих в 
регионе, к их языку, ценностям; воспитание уважения к народам, насе-
ляющим страну; формирование интернационализма, ориентация на 
национальные и общечеловеческие нравственные ценности, на лучшие 
